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Bapa sebagai ketua dalam keluarga seharusnya menjadi ‘role model’ kepada isteri 
dan anak-anak. Namun, ada dalam kalangan bapa masa kini yang tidak 
menunjukkan ciri personaliti yang baik sebagai seorang bapa seperti panas baran, 
mendera, merogol, membunuh, tidak memberi nafkah kepada anak-anak dan 
sebagainya. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis 
pendekatan pengukuhan personaliti bapa yang diamalkan oleh peserta bapa di 
LPPKN. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan. Seramai 60 orang responden 
dalam kalangan bapa telah dipilih secara rawak berlapis di LPPKN. Data melalui 
borang soal selidik dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS. Hasil kajian 
mendapati peserta bapa mengamalkan pendekatan seperti mendalami ilmu agama 
dan mengamalkannya, muhasabah diri, berazam tinggi untuk menjadi bapa yang 
baik, tazkiyah al-Nafs, mendapatkan sokongan sosial daripada isteri, pengaruh 
rakan dan persekitan (al-bi’ah) yang baik serta penyertaan dalam program 
keibubapaan untuk mengukuhkan personaliti kebapaan. Implikasi kajian dapat 
membantu bapa memperkukuh personaliti baik dalam membina kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat Islam umumnya. Kajian ini juga dapat memberi input dan 
sumbangan ilmu kepada pihak bertanggungjawab seperti LPPKN, Jabatan 
Kebajikan Masyarakat dan sebagainya dalam menguruskan hal ehwal 
kekeluargaan di Malaysia. 
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As the head of the family, father has a great responsibility. Hence he should show 
the best example for his children and wife. However, nowadays there are various 
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crises which occurred the within family that tend to be associated with the issue of 
bad personality of the father such as hot-tempered, incest, physical abuse, and 
neglecting his role as breadwinner for the family. Therefore this study aims to 
analyse the approaches in strengthening father’s personality among participant in 
LPPKN. This study adopted a survey method, which was 60 respondents have 
been selected of father’s participants in programs organized by the LPPKN 
through stratified random sampling. The data was analysed by mean of descriptive 
statistics technique using SPSS software version 22. The research outcomes 
discovered that approaches applied in order to strengthen father’s good personality 
are by studying and practicing religious sciences, self-refection, possesses high 
personal resolution, purifying spiritual, gaining social support from wife, friend’s 
good influence and good surrounding environment and involvement in parenting 
programs. The implication of this research could assist father in strengthening 
father’s good personality. The research implication also would suggest 
authoritative institution that administers family matters in Malaysia such as 
LPPKN, JKM and others to apply the approaches applied by Islam in 
strengthening father’s good personality in parenting programs organized by them.  
 




Keluarga adalah komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat 
dan negara. Kewujudan negara tidak akan sempurna tanpa institusi 
keluarga kerana Islam memandang keluarga sebagai institusi pencorak 
masyarakat pada masa hadapan (Abdul Ghafar & Zaleha 2008; Ratna 
Roshida & Nik Haslinda 2007). Sehubungan itu, ibu dan bapa selaku 
individu penting dalam institusi kekeluargaan seharusnya memainkan 
peranan bersama-sama dalam mencorakkan hala tuju keluarga ke arah 
kesejahteraan dan kehidupan yang diredhai Allah SWT. Bagi menjalan 
kan peranan tersebut dengan baik, ibu bapa seharusnya memiliki 
keperibadian dan personaliti yang unggul (Adawiyah et  al. 2015). Menurut 
Azizi Yahya (2010), kewibawaan dan keteladanan ibu bapa dalam keluarga 
sangat menentukan pembentukan nilai-nilai agama, moral, sosial dan 
disiplin diri anak-anak. Di samping itu, ikatan dan kawalan keibubapaan 
juga dapat membentuk personaliti yang baik dalam kalangan anak-anak 
serta konsep kendiri yang jitu (Zakiyah & Ismail 2004) seperti mana sabda 
Rasulullah saw, maksudnya: 
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Setiap bayi yang dilahirkan adalah fitrah, maka kedua ibu 
bapanya yang berperanan menjadikan bayi tersebut membesar 
sama ada menjadi seorang ‘Yahudi’, ‘Nasrani’ atau ‘Majusi”  
(Hadis Riwayat al-Bukhari: Kitab al-Janaiz, Bab Iza Aslam al-
Saiyibi Famata Hal Yusalla).  
 
Walaubagaimanapun, dalam Islam tanggungjawab ketua kepimpinan 
keluarga pada asasnya terletak pada kaum bapa (Ratna Roshida & Nik 
Haslinda 2007) termasuklah dalam konteks kasih sayang, perlindungan, 
pendidikan dan bimbingan (Adnan Hasan 1991; Heman Elia 2000) serta 
beberapa tanggungjawab yang lain ke arah kesejahteraan keluarga. Hal ini 




Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang 
bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah 
telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa 
keistimewaan) atas orang-orang perempuan dan juga kerana 
orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) 
sebahagian dari harta mereka.  
 
Berdasarkan ayat dalam surah al-Nisa’ tersebut, Allah SWT mengangkat 
kedudukan kaum lelaki berbanding kaum wanita dengan beberapa potensi 
dan keistimewaan. Sayyid Qutb (2000) dalam tafsir Fi Zilal al-Qur’an 
menyatakan bahawa lelaki dibekalkan dengan ciri-ciri keberanian, 
kekuatan, emosi yang terkawal, reaksi yang perlahan, menggunakan 
kesedaran dan fikiran sebelum bertindak dan memberi reaksi. Zulkifli al-
Bakri (2010) juga menjelaskan bahawa Allah telah menganugerahkan 
potensi kepimpinan kepada lelaki seperti keberanian, kekuatan agama, 
akal, rasional dan tidak mudah didorong oleh perasaan. Sehubungan itu, 
sesuai dengan potensi dan penghormatan yang begitu tinggi diberikan 
kepada kaum lelaki khususnya bapa, maka beliau berkewajipan untuk 
menguruskan keluarga serta mengatasi persoalan dan krisis yang timbul di 
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Pengukuhan personaliti bapa daripada perspektif Islam adalah antara isu 
yang perlu diberi perhatian dan penumpuan agar dapat mengatasi masalah 
berkaitan dengan isu rumahtangga dan kekeluargaan. Hal ini disebabkan 
terdapat bukti menunjukkan masalah dan kes kekeluargaan yang berlaku di 
Malaysia pada masa kini dikaitkan dengan bapa. Sebagai contoh, ada bapa 
yang sanggup membunuh anaknya sendiri sebagaimana berlaku di Seksyen 
4, Bandar Baru Bangi pada 30 Januari 2014 yang lalu (Siti Azielah 2014).  
Selain itu, ada juga kes bapa yang merogol anak perempuannya seperti 
dalam kes sumbang mahram yang dicatatkan di Malaysia (Fizwani et al. 
2008; Salina Nen et al. 2012). Kasim, Cheah dan Shafie (1995) mendapati 
majoriti pelaku inses atau sumbang mahram adalah bapa disebabkan ibu 
bekerja meninggalkan anak untuk dijaga oleh bapa yang tidak 
berpengalaman atau kurang toleransi. 
Isu pengukuhan personaliti bapa juga perlu ditekankan rentetan 
terdapat kes penderaan fizikal kanak-kanak yang semakin meningkat pada 
masa kini dilakukan oleh bapa. Muhammad Hafiz (2014) mendapati pada 
tahun 2012, sebanyak 285 kes penderaan fizikal kanak-kanak dilaporkan, 
namun bagi tahun 2013, ia meningkat menjadi 295 kes penderaan. 
Manakala, sejumlah 178 kes penderaan fizikal kanak-kanak dicatatkan di 
seluruh negara dalam tempoh Januari hingga Jun 2014 yang lalu. Daripada 
jumlah itu, 165 kes telah dilaporkan berlaku di rumah kanak-kanak itu 
sendiri akibat didera ibu bapa kandung dan ahli keluarga.  
Hal ini telah membuka mata masyarakat bahawa isu penderaan dan 
penganiayaan terhadap kanak-kanak kini semakin meruncing. Apa yang 
merisaukan, ia telah membawa kepada berlakunya masalah lain apabila 
timbul implikasi negatif kepada kanak-kanak yang terlibat dalam 
penderaan tersebut. Sebagai contoh, Fizwani et al. (2008) mendapati 
kajian-kajian secara klinikal dan empirikal membuktikan bahawa 
penderaan seksual ke atas kanak-kanak sememangnya memberi kesan 
buruk terhadap mangsanya terutama fungsi utama manusia iaitu pemikiran, 
emosi dan tingkah laku.  
Isu pengukuhan personaliti bapa juga perlu diberi perhatian agar 
dapat menangani isu konflik dan masalah dalam rumahtangga. Jika isu 
bapa ini tidak ditangani, akan bertambah banyak lagi kehancuran 
rumahtangga berlaku seperti pergaduhan dan pertelingkahan antara suami 
isteri. Kemuncak kepada krisis di antara suami isteri apabila masing-
masing mengemukakan tuntutan perceraian melalui pejabat Kadi atau 
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Mahkamah (Raihanah 2013; Perpustakaan Negara 2013) tanpa memikirkan 
kesan perceraian terhadap anak-anak. 
Berdasarkan perbincangan di atas berkenaan isu-isu yang melibatkan 
bapa, memberi gambaran umum bahawa ramai dalam kalangan bapa pada 
masa kini telah kehilangan personaliti dan akhlak yang baik, jauh sekali 
bertanggungjawab terhadap hak-hak serta pendidikan agama kepada anak-
anak. Keadaan ini dapat menimbulkan kecelaruan dalam keluarga 
sekiranya tidak ditangani segera. Sehubungan itu, isu yang jelas berlaku 
pada masa kini adalah mengapakah penyelesaian kepada isu bapa kurang 
dikaji atau diambil langkah-langkah serta pendekatan mengatasinya. 
Justeru, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui objektif kajian dalam 
artikel ini.  
 
 
Persoalan utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti bagaimanakah 
pendekatan pengukuhan personaliti bapa yang diamalkan oleh peserta bapa 
di LPPKN? Oleh itu, artikel ini ditulis bertujuan untuk mengenalpasti 
pendekatan pengukuhan personaliti bapa yang diamalkan oleh peserta bapa 
di LPPKN. Kajian ini adalah penting lantaran ianya dapat membantu pihak 
bapa untuk meningkatkan kredibiliti mereka sebagai ketua keluarga. 
 
 
Kajian mengenai keibubapaan telah ada dilakukan antaranya yang 
mengkaji mengenai kesan pencapaian akademik dan motivasi anak-anak 
dengan gaya asuhan ibu bapa (Mohamad Rizuan 2013; Abd. Razak & 
Norani 2011; Spera 2006; Turner et al. 2009). Manakala dalam kajian lain 
pula seperti yang dilakukan oleh Azizi & Mohd. Sofie (2010), Wahl & 
Metzner (2012) dan Taylor et al. (2004) mengkaji gaya asuhan ibu bapa 
dengan pembentukan tingkah laku anak-anak. Sama seperti kajian oleh 
Zakiyah & Ismail (2004) yang mendapati pembabitan anak-anak dalam 
tingkah laku delinkuens sedikit sebanyak adalah juga berpunca daripada 
ikatan dan kawalan ibu bapa yang lemah. Hal ini menjelaskan bahawa 
banyak kajian dilakukan mengenai peranan ibu bapa dalam mencorakkan 
kecemerlangan dan tingkah laku anak-anak tetapi belum banyak kajian 
secara spesifik terhadap peranan bapa dalam menerajui kepimpinan 
keluarga. 
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Walau bagaimanapun telah ada kajian yang dilakukan mengenai 
peranan bapa dalam pembangunan sahsiah remaja seperti dalam kajian 
Amla et al. (2010). Kajian tersebut mendapati responden (468 pelajar) 
merasakan bapa mereka tidak mesra dan tidak banyak berkomunikasi 
dengan mereka. Mereka juga beranggapan bapa tidak banyak terlibat 
dalam proses pembelajaran. Kajian korelasi pula menunjukkan penglibatan 
bapa dalam asuhan dengan konsep kendiri pelajar lelaki adalah rendah. Hal 
ini secara jelas menunjukkan anak-anak sangat memerlukan sokongan bapa 
dalam kecemerlangan hidup mereka. Kenyataan ini disokong oleh kajian 
Rozumah & Nazli (1999) yang mendapati tingkah laku kebapaan 
mempunyai kaitan yang signifikan dengan pencapaian akademik anak-
anak. Ini selari dengan kajian Alan & Jay Belsky (1989), Heman Elia 
(2000) dan Khuzaimah (2001) yang menjelaskan bahawa pentingnya 
penglibatan bapa dalam asuhan anak-anak.  
Secara ringkas, kajian-kajian terdahulu ini mengkaji mengenai 
peranan bapa dalam membentuk sahsiah, tingkah laku dan kecemerlangan 
akademik anak-anak yang kesemuanya merumuskan bahawa peranan 
tersebut sangat penting untuk dilaksanakan oleh para bapa. Namun, belum 
ada kajian yang dilakukan untuk mengkaji pendekatan pengukuhan 
personaliti bapa yang diamalkan secara spesifik. Ini jelas menunjukkan 
bahawa kajian seumpamanya ini sangat perlu dilakukan dengan tumpuan 
terhadap pendekatan pengukuhan personaliti bapa dalam Islam yang dapat 
menyumbang kepada pembinaan keluarga sejahtera. 
 
 
Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan. Seramai 60 orang responden 
telah dipilih terdiri daripada kalangan peserta bapa yang mengikuti kursus 
keibubapaan di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara 
(LPPKN). Pemilihan responden dalam kajian ini dilakukan secara 
pensampelan rawak berlapis (stratified random sampling) dalam kalangan 
para bapa yang telah menghadiri empat program dan kursus keibubapaan/ 
kekeluargaan anjuran LPPKN antara Januari 2015 hingga April 2015. 
Instrumen utama yang digunakan dalam kaedah pengumpulan data di 
lokasi ialah borang soal selidik. Borang soal selidik yang digunakan oleh 
pengkaji telah diuji kebolehpercayaan terlebih dahulu dan memperoleh 
nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach yang tinggi iaitu 0.950. Oleh 
kerana nilai alpha cronbach bagi pemboleh ubah melebihi 0.6, maka 
instrumen kajian ini mempunyai ketekalan dan kebolehpercayaan yang 
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baik serta boleh diterima (Sekaran 2003). Seterusnya, data yang diperoleh 
melalui borang soal selidik dianalisis secara deskriptif menggunakan 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 22 dan 
dipersembahkan dalam bentuk peratusan, kekerapan dan min.  
 
 
Bahagian ini bertujuan mengenal pasti pendekatan pengukuhan personaliti 
bapa yang diamalkan oleh peserta bapa di LPPKN. Oleh itu, terdapat 15 
item soalan yang dibentuk berdasarkan pendekatan dan cara yang dikenal 
pasti sebagai langkah untuk mengukuhkan personaliti kebapaan menurut 
perspektif Islam. Hasil kajian mendapati keseluruhan pendekatan 
pengukuhan yang diamalkan oleh responden dalam kajian ini merangkumi 
tujuh pendekatan tertentu iaitu mendalami ilmu agama dan 
mengamalkannya, muhasabah diri, azam diri yang tinggi, tazkiyah al-Nafs 
(penyucian jiwa), mendapatkan sokongan sosial daripada isteri, pengaruh 
rakan dan persekitan (al-bi’ah) yang baik serta penyertaan dalam program 
keibubapaan atau kekeluargaan. 
Hasil kajian mendapati kebanyakan responden dalam kalangan bapa 
memperkukuh personaliti kebapaan mereka menerusi pendekatan 
pengamalan ilmu agama dengan cara menyakini terhadap pahala 
membesarkan anak-anak (min=3.77) diikuti pendekatan tazkiyah al-Nafs 
menerusi sifat ikhlas dalam memberi nafkah dan pendidikan kepada anak-
anak (min=3.72). Selain itu, responden juga berazam untuk menjadi bapa 
yang baik (min=3.70) serta meminta pertolongan Allah sewaktu 
menghadapi kesukaran mendidik anak-anak (min=3.70). Manakala, 
pendekatan dan cara yang kurang digunakan oleh responden ialah 
mendalami ilmu agama (min=3.30) dan muhasabah diri sama ada melalui 
cara mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta memeriksa kelalaian dan 
kesalahan yang dilakukan (min=3.30). Analisis berdasarkan peratus 
mendapati 100% (60 orang) merangkumi keseluruhan responden bersetuju 
pada item ‘saya yakin dengan ganjaran pahala membesarkan anak’, ‘saya 
berazam untuk menjadi bapa yang lebih baik’, ‘saya ikhlas memberi 
nafkah dan mendidik anak-anak’, ‘saya berusaha lebih sabar dalam 
menghadapi kerenah anak-anak’, ‘saya meminta pertolongan Allah 
sewaktu menghadapi kesukaran mendidik anak-anak’ dan ‘saya sedia 
mendengar nasihat rakan-rakan dan jiran ke arah kebaikan diri’. 
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Jadual 1 Pendekatan Pengukuhan Personaliti Bapa yang diamalkan oleh 
peserta 
Bil Penyataan 


















1 Saya mendalami ilmu 
agama untuk menjadi 
bapa yang baik 







2 Saya yakin dengan 
ganjaran pahala 
membesarkan anak 





3 Saya berazam untuk 
menjadi bapa yang 
lebih baik 





4 Saya mengenal pasti 
kekuatan dan 





















































9 Saya ikhlas 
memberi nafkah dan 
mendidik anak-anak 
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Sumber: Soal Selidik 2015 
 
Hasil analisis secara umum menunjukkan kesemua pendekatan 
pengukuhan personaliti bapa yang diamalkan oleh responden mencatatkan 
skor min pada tahap yang tinggi. Sementara itu, dapatan kajian 
menunjukkan bahawa pendekatan utama yang diaplikasi oleh responden 
dalam kalangan bapa adalah menerusi cara mengimani dan menyakini 
ganjaran pahala dalam membesarkan anak-anak. Aspek ini adalah 
sebahagian daripada cabang keimanan hasil daripada ilmu agama yang 
dipelajari. Bagi pengkaji, keyakinan tersebut secara tidak langsung 
membuktikan tahap keimanan responden kepada Allah adalah tinggi. Hal 
ini selari dengan penulisan Ahmad Farid (2002) bahawa pendekatan 
mempelajari dan mendalami ilmu agama untuk diamalkan dalam 
kehidupan berkeluarga secara tidak langsung dapat memantapkan tahap 
keimanan dan keyakinan pihak bapa. Sikap ini dapat mendorong bapa yang 
diuji dalam proses membesarkan anak-anak, lebih mengharapkan pahala 
Allah di atas kesabaran mereka berbanding dengan kesenangan dunia yang 
lain. Dapatan ini turut disokong oleh Miskawayh (1966) yang menjelaskan 
bahawa melalui penghayatan terhadap rukun iman, individu dapat 
mengenali, mengetahui seterusnya mencontohi peribadi agung Rasulullah 
SAW dalam segenap aspek kehidupan. Jelas, pendekatan keimanan dan 
keyakinan kepada Allah dapat memperkukuhkan personaliti individu 
khususnya bapa dalam konteks kajian ini. 
kerenah anak-anak 
















13 Saya berbuat baik 












14 Saya sedia 
mendengar nasihat 
rakan-rakan dan 












15 Saya berusaha 
memperbaiki diri 
dengan melibatkan 
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Dapatan kajian juga menunjukkan kesemua peserta bapa 
mengamalkan pendekatan tazkiyah al-nafs melalui sifat ikhlas memberi 
nafkah mahupun pendidikan kepada anak-anak sebagai cara memperkukuh 
personaliti bapa yang baik. Dapatan ini disokong oleh Al-Tharairah (2008) 
dan Heman Elia (2000) yang menjelaskan bahawa bapa bertanggungjawab 
mencari rezeki dan memberi nafkah terhadap ahli keluarga dengan sabar 
dan ikhlas. Firman Allah menerusi surah al-Talaq (65:7) yang bermaksud: 
 
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka ia 
hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah 
kepadanya (sekadar yang mampu). 
 
Menurut Ibn Kathir (2008), ayat ini membawa maksud seorang ayah atau 
wali hendaklah memberikan nafkah kepada anak sesuai menurut 
kemampuannya. Dalam menjalankan amanah tersebut, bapa perlu bersifat 
sabar kerana ia mempunyai nilai yang besar terhadap agama dan akhlak 
(al-Qardhawi 1926). Sementara itu, Rasulullah SAW menyatakan bahawa 
pemberian nafkah kepada anak, keluarga dan pelayan merupakan suatu 
bentuk sedekah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas malah berhak 
mendapat pahala sedekah tersebut sebagaimana sabdanya yang bermaksud: 
 
Apa yang engkau beri makan kepada dirimu sendiri maka itu 
dianggap sebagai sedekahmu, yang engkau beri kepada anakmu 
dianggap sebagai sedekahmu, yang engkau beri makan kepada 
isterimu dianggap sebagai sedekahmu dan yang engkau berikan 
kepada pembantumu dianggap sebagai sedekahmu. 
(Hadis riwayat Ahmad: Kitab Musnah Ahmad bin Hambal, Hadis 
al-Miqdam ibn Ma’ri Karba al-Kindi) 
 
Meskipun responden dalam kajian ini bersetuju bahawa pendekatan sabar 
dan ikhlas penting dalam memberi nafkah kepada anak-anak, namun masih 
terdapat segelintir peserta bapa yang mengabaikan aspek ini. Hal ini 
disokong oleh Heman Elia (2000) yang menyatakan bahawa bapa masa 
kini tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga malah ibu pula 
terpaksa memikul beban tanggungjawab tersebut. Dalam kajian Hamidah 
(2008) juga menjelaskan bahawa pengabaian tanggungjawab daripada 
pihak suami berupaya menjadi faktor utama dalam kes perceraian. Justeru, 
isu pengabaian nafkah dan tanggungjawab kepada anak-anak perlu 
ditangani dengan baik oleh bapa demi kemaslahatan sekeluarga. 
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Hasil kajian juga mendapati antara pendekatan lain yang diaplikasi oleh 
responden dalam kalangan bapa adalah menerusi keazaman yang tinggi 
untuk menjadi bapa yang baik. Analisis menerusi peratus juga 
membuktikan kesemua responden berazam tinggi untuk menjadi bapa yang 
baik. Dapatan ini selari dengan penulisan yang dikemukakan oleh 
Asmawati (2009) dan al-Muqaddam (2008) yang menyatakan individu 
khususnya bapa yang mempunyai keazaman yang kuat tidak akan mudah 
berputus asa atau kecewa sekiranya gagal mencapai tujuan. Dalam konteks 
kajian ini, Mustafa Masyhur (2010) menjelaskan bahawa keazaman diri 
yang tinggi dapat membangunkan jiwa bapa untuk terus mencontohi sifat-
sifat mulia Rasulullah SAW terutama sunnah terhadap keluarga.  
Di samping itu, dapatan kajian menunjukkan pendekatan tazkiyah 
al-Nafs menerusi cara meminta pertolongan Allah SWT sewaktu 
menghadapi kesukaran mendidik anak-anak dilihat sebagai pendekatan 
pengukuhan yang diaplikasi dalam kalangan responden bapa di LPPKN. 
Kesemua responden mengambil langkah pengukuhan dengan berdoa serta 
berharap (raja’) akan pertolongan Allah SWT dalam menguruskan anak-
anak. Hal ini selari dengan firman Allah yang menggalakkan pihak bapa 
supaya sentiasa berdoa untuk anak-anak agar dikurniakan kesolehan dan 
ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul. Firman Allah SWT dalam surah 
al-Furqan (25:74),  
 
Maksudnya: 
Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) 
yang berdo’a dengan berkata: “Wahai Tuhan kami, berilah kami 
beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami; perkara-
perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami 
imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertaqwa. 
 
Ini juga disokong oleh Adnan Hasan (1991) yang menjelaskan bahawa 
bapa digalakkan sentiasa berharap (raja’) dan meminta pertolongan Allah 
SWT untuk membesarkan anak dengan kebaikan kerana tidak ada 
kenikmatan yang paling menggembirakan di dunia ini selain anak dan 
keluarga yang soleh.  
Kajian juga mendapati responden bersetuju bahawa berbuat baik 
kepada isteri dan keluarga boleh memperkukuh personaliti kebapaan. 
Dapatan ini disokong oleh Amru Khalid (2013) yang menjelaskan bahawa 
para bapa digalakkan terlebih dahulu berbuat baik kepada isteri dengan 
menggembirakannya, bercakap lemah lembut, membantu membersihkan 
rumah, menjaga anak-anak dan menyediakan makanan. Hal ini adalah 
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sebahagian usaha dan inisiatif daripada pihak bapa atau suami untuk 
mendapatkan sokongan sosial daripada isteri seterusnya mengikuti sunnah 
Rasulullah SAW, kerana baginda menggalakkan umatnya berbuat baik 
kepada isteri seperti mana sabda baginda, 
 
Maksudnya: 
Orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik 
terhadap isterinya. Sesungguhnya akulah suami yang paling baik 
terhadap isteri. 
(Hadis Riwayat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah: Kitab nikah, bab 
husn mua’syarah al-Nisa’). 
 
 Jelas, sokongan isteri amatlah penting kepada seorang suami selaku bapa 
dan ketua untuk menerajui keluarga menuju kesejahteraan. Ini dapat 
dibuktikan menerusi penelitian terhadap sirah baginda di mana isteri 
Rasulullah SAW banyak memberi sokongan dan semangat kepada baginda 
sama ada dalam urusan dakwah, kemaslahatan umat Islam, kekeluargaan 
dan sebagainya (al-Sya’rawi 2007; Azyyati et al. 2012; Salasiah & 
Adawiyah 2012). Secara kesimpulan, hasil kajian menunjukkan terdapat 
tujuh pendekatan pengukuhan personaliti bapa yang telah dilaksanakan dan 
diamalkan dengan baik oleh responden di LPPKN.  
 
 
Secara kesimpulan, hasil kajian menunjukkan terdapat tujuh pendekatan 
pengukuhan personaliti bapa daripada perspektif Islam yang dilaksanakan 
oleh responden dalam kalangan bapa di LPPKN. Hal ini berikutan skor 
min setuju yang dicatatkan kesemuanya berada pada tahap yang tinggi. 
Pendekatan tersebut adalah mendalami ilmu agama dan mengamalkannya, 
muhasabah diri, azam diri yang tinggi, tazkiyah al-Nafs (penyucian jiwa), 
mendapatkan sokongan sosial daripada isteri, pengaruh rakan dan 
persekitan (al-bi’ah) yang baik serta penyertaan dalam program 
keibubapaan atau kekeluargaan. Selain itu, kajian juga mendapati 
pendekatan utama yang diamalkan dalam memperkukuh personaliti bapa 
adalah menerusi kaedah keyakinan dan keimanan terhadap ganjaran pahala 
membesarkan anak-anak. Jelas, aspek iman dan akhlak sangat penting 
menurut perspektif responden dalam kajian ini sebagai pendekatan 
pengukuhan personaliti bapa yang baik. 
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Implikasi kajian diharap dapat memberikan motivasi kepada kaum bapa 
untuk mengetahui seterusnya mengamalkan pendekatan pengukuhan 
personaliti bapa yang baik sebagaimana ajaran Islam. Tambahan pula, 
personaliti kebapaan yang diketahui dan diamalkan dalam keluarga diharap 
dapat membimbing masyarakat Muslim ke arah kesejahteraan dalam hidup 
malah berupaya mengatasi masalah berkaitan rumah tangga dan 
kekeluargaan yang banyak berlaku pada masa kini. Kesemua usaha ini 
diharap dapat membantu para bapa untuk memiliki personaliti bapa yang 
baik sepertimana Rasulullah SAW. Kajian juga mencadangkan pihak yang 
bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal kekeluargaan di 
Malaysia seperti LPPKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan 
sebagainya agar menerapkan input dan ilmu tentang pendekatan yang 
dianjurkan dalam Islam bagi memperkasakan personaliti bapa mithali 
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